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MOTTO 
 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyu” 
(QS. Al-Baqarah : 45)  
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan 
keras adalah kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“ Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kitamenemukan dan  
belajar membangun kesempatan untuk berhasil ” 
(Mario Teguh) 
 
“Kemudikan perahu kehidupanmu dengan benar agar berlabuh 
ketempat yang benar pula, karena sebuah perahu walaupun kecil tak 
akan berlabuh tanpa nahkodanya”(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA ANAK MELALUI 
MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK ANAK KELOMPOK B 
DI TK TELADAN PPI KUWUNGSARI SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
Henni Ita Permata Sari, A 520 100 001, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak 
melalui penggunaan media audio visual pada  anak kelompok B TK Teladan PPI 
Kuwungsari Sragen. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK)yang terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan 
dalam siklus secara berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus 
yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data yang diambil dalam penelitian ini 
berupa data kemampuan bahasa anak yang diambil melalui metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B dan 
guru TK Teladan PPI Kuwungsari Sragen. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 
kali siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bahasa 
anak melalui media audio visual. Peningkatan tersebut yaitu pada prasiklus 
sebesar 40,15%, pada siklus I mencapai 61,74% dengan peningkatan dari 
prasiklus sebesar 21,59%. Pada siklus III rata-rata pencapaian anak sebesar 
83,71% dengan peningkatan mencapai 21,94%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah media audio visual dapat meningkatkan kemampuan bahasaanak kelompok 
B di TK Teladan PPI Kuwungsari Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci:kemampuanbahasa, media audio visual. 
 
